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Paseo Geológico por Badajoz.  Archivo 1 Por Luis Angel Alonso Matilla.  
Castillo de Alburquerque. (por x7y7-google) 
Cijara (por paco romero-google)  La paz del oír amanecer en algún embalse..  
Badajoz: Castillos entre silencios a disfrutar  Castillo de Azagala. (por Manuel Pedrero-Google) 
Empezamos en la calma del Pantano de La Peña del Águila. Buen comienzo.  
(por p_ripper-google) 
Dolmen del Alcornocón, San Vicente de Alcántara. Badajoz. (por Buhonero-Google) Y ¿cuál es el plan?, se dicen entre ellas.  
Río Gévora, en el S de Alburquerque. (por anoukk-google) 
E iniciamos el Paseo Geológico por Badajoz y 
vamos a ver un montón de preciosidades, unas en 
piedras, otras en paisajes, y muchas en el andar y 
encontrarnos con ellas en este primer archivo. 
Pero ojalá fueses tu por muchas de las carreteras 
por donde no pasó el vehículo de Google Earth, y 
descubrieras otros aires, y al fotografiarlos te 
ampliaras estos recuerdos.  
Los Mapas Geológicos del IGME, a escala 1: 
50.000,  que te servirán en este Archivo 1, son los 
siguientes: S de San Vicente de Alcántara, 702, el 
W de Pino de Valencia, 726, y Alburquerque, 727; 
Arroyo de La Luz, 703, Puebla de Obando, 728 y el 
W de Alcuescar, 729; S de Zorita, 731, y 
Valdecaballeros, 732; Minas de Santa Quiteria, 
708, y Castilblanco, 733; Anchuras, 709,  Villarta 
de Los Montes, 734, y algo del de Puebla de Don 
Rodrigo, 757. 
Que lo desfrutes y lo compartas como ya lo han 
hecho muchos fotógrafos a los que hemos de 
agradecerles sus bellos recuerdos. 
 Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Perspectiva desde el S –relieve realzado- de la Provincia de Badajoz. Extremadura. 
Entorno en las Hojas: S de 
la de San Vicente de 
Alcántara, 702, W de la de 
Pino de Valencia, 726, y la 






Por donde el Río Gévora en La Codosera. SE Hoja 
de Pino de Valencia. Badajoz. (pmcarriho-google) 
Filitas del Devónico. Casas de La Breña, cerca del río en 
La Codosera. SE Hoja de Pino de Valencia. Badajoz.  
Cuarcitas armoricanas del Ordovícico Inf. NW del Morrón del 
Cotarro, SW Hoja de San Vicente de Alcántara. Badajoz.  
Discordancia pizarras Paleozoico- derrubios de ladera del Cuaternario. 
N de Puerto Padilla, SE Hoja de San Vicente de Alcántara. Badajoz.  
Pizarras y cuarcitas, falladas, del Paleozoico, N de Puerto 
Padilla, SE Hoja de San Vicente de Alcántara. Badajoz.  
Granitos porfídicos fuertemente alterados. S de 
San Vicente de Alcántara. Badajoz. SW Hoja. 
Hacia Alburquerque. Llanura por la zona de granitos de 
dos micas alterados. SW Casa del Campillo. NW Hoja. 
Hacia Alburquerque. Zona de granitos de dos micas 
alterados y en bolos. S Manantial de Bernabé. NW Hoja. 
Puente de Las Arenosas, zona de granitos de dos micas. Ribera de 
Albarragena. NE de Alburquerque, Badajoz. (por LM1965-Google) 
Zona de granitos de dos micas alterados y en bolos. SE de 
Alto de La Calderilla. Centro W Hoja de Alburquerque. 
Ortocuarcitas del Ordovícico Inf. SE de Cerro 
Mayorga. Centro W Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Cuarcitas Silúrico-Devónicas. SW Sierra del Naranjal, NE de 
La Codosera, Badajoz. SW Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas del Devónico Inf.-Med. SW Sierra del Naranjal, NE de 
La Codosera, Badajoz. SW Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas del Devónico Inf.-Med. SW Sierra del Naranjal, NE de 
La Codosera, Badajoz. SW Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas del Devónico Inf.-Med. SW Sierra del Naranjal, NE de 
La Codosera, Badajoz. SW Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas del Devónico Inf.-Med. SW Sierra del Naranjal, NE de 
La Codosera, Badajoz. SW Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Presa de Villar del Rey-La Peña del Águila, SE Hoja de Alburquerque, SW de la de 
Puebla de Obando, NE de la de Bótoa. Badajoz. Cerrada entre cuarcitas ferruginosas, 
areniscas y pizarras del Silúrico-Devónico, y vista desde estribo izquierdo. 
En las cuarcitas armoricanas del Ordovícico. Entre las Hojas de Alburquerque 
y la de Obando. Badajoz. Embalse de Peña del Águila. (por WillyBad-Google)  
Río Zapatón desde la Presa de Villar del Rey-La Peña del Águila, SE Hoja de 
Alburquerque, SW de la de Puebla de Obando, NE de la de Bótoa. Badajoz.  
La campiña en los Paleozoicos al S de Alburquerque, 
Badajoz. S de la Hoja. (por Miguel Angel Mato-Google) 
Ortocuarcitas del Ordovícico Inf. Cruz de San Blas, NW de 
Alburquerque, Badajoz. S de la Hoja. (por eambros-google) 
Ortocuarcitas tectonizadas del Ordovícico Inf. NW de Alburquerque, Badajoz. S de la Hoja.  
Restos de espejos de falla en zona de granitos y cuarcitas del 
Ordovícico Inf., al W de Alburquerque, Badajoz. S de la Hoja.  
El Castillo de Alburquerque, Badajoz, sobre las 
ortocuarcitas del Ordovícico Inf. S Hoja. (por Tinclio-Google)  
Filitas ampelíticas Ordovícico-Silúrico, al 
SE de Alburquerque, Badajoz. SE Hoja  
Puente del Notario sobre el Río Guadarranque, W de Alburquerque, 
Badajoz. SW Hoja (por Manuel Pedrero-Google) 
Río Gévora. Cerca de Ermita de Carrión. S Hoja 
de Alburquerque. (por franvenro-google) 
Calcoesquistos y liditas del Devónico Med. Atalayas 
de Valdebarrego. SE Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas y calcoesquistos, tectonizados, del Devónico Inf.-Med. 
Atalayas de Valdebarrego. SE Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Pliegues y fallas en las filitas del Devónico Inf.-Med. Atalayas 
de Valdebarrego. SE Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Filitas del Devónico Inf.-Med. Atalayas de Valdebarrego. SE Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Pliegues y fallas en las filitas del Devónico Inf.-Med. Atalayas 
de Valdebarrego. SE Hoja de Alburquerque, Badajoz. 
Entorno en las siguientes Hoja: Puebla de Obando, 
728, y el W de la de Alcuescar, 729. Badajoz. 
Por terrenos de pizarras y grauvacas del Precámbrico al SW 
de Sierra Traviesa, NW Hoja de Puebla de Obando. Badajoz 
Sinclinal fallado de los Ordovícicos de Sierra Magdalena, entre 
Badajoz y Cáceres. Centro W Hoja de Puebla de Obando. 
Embalses de 
Horno Tejero, al 
N de Córdobilla  
de Lácara, 
Badajoz –
Cáceres; y del 
Pantano 
Boquerón, NE 
de dicho pueblo. 
Hojas S de la de 
Alcuescar y N 
de la de 
Mirandilla. 
Entorno en las Hojas de Zorita, 731, y la de Valdecaballeros, 732. Badajoz-Cáceres. 
Badajoz-Cáceres. 
Terciarios y Cuaternarios al N de Obando, Navalvillar de Pela. SE Hoja de 
Zorita- NW de la de Valdecaballeros. Badajoz. (por manuelquiros-ggogle) 
Limos con clastos, glacis del Holoceno, Cuaternario. Por la Dehesa 
del Hito, al N de Madrigalejo, Badajoz. SE Hoja de Zorita. 
Charcas de poca profundidad en los limos con clastos, glacis del Holoceno, Cuaternario. 
Por la Dehesa del Hito, al N de Madrigalejo, Badajoz. SE Hoja de Zorita. 
Glacis entre Cáceres y Badajoz, en la Hoja de Valdecaballeros. 
En el glacis de la imagen anterior, al E de La Charca. 
en la Hoja de Valdecaballeros. Badajoz. 
Contacto de gravas del glacis Cuaternario y areniscas del 
Terciario. E de El Pilancón, NE Hoja de Valdecaballeros. Badajoz. 
Percepción de falla en las areniscas, cuarcitas y conglomerados del Ordovícico. 
Cerro de La Atalaya, Centro NE Hoja de Valdecaballeros. Badajoz. 
En el reculaje del embalse de García Sola, Badajoz, Al S de Valdecaballeros, 
entre esta y la Hoja de Castilblanco. ( por drilillo-google) 
Fallas en las cuarcitas y areniscas blancas del Ordovícico Inf., 
Sierra de La Zarza. SE Hoja de Valdecaballeros, Badajoz. 
En el Embalse de Gargáligas. Puebla de Alcocer, Badajoz. 
SE Hoja de Valdecaballeros. (por M.G. Agudo-Google) 
Embalse de Gargáligas. Puebla de Alcocer, 
Badajoz. SE Hoja de Valdecaballeros.  
Afloramientos de materiales del Paleozoico Inf., tectonizados. NE Sierra 
de Velasco, Almagrera. SE Hoja de Valdecaballeros, Badajoz.  
Desde el Manzano de Talarrubias, hacia el Embalse de 
García de Sola.  Badajoz. SE Hoja de Valdecaballeros. 
Cuarcitas del Ordovícico, en el NW del Embalse de García de Sola.  
Talarrubias, Badajoz. SE Hoja de Valdecaballeros. (por josyto-google) 
Cuarcitas del Ordovícico, en el NW del Embalse de García de Sola.  
Talarrubias, Badajoz. SW Hoja de Valdecaballeros. (por josyto-google) 
Entorno en las 
Hojas: S de Minas 
de Santa Quiteria, 
708 y la de 
Castilblanco, 733, 
Badajoz. 
Entorno al Cijara. Castilblanco, Badajoz. Terciarios. S 
Hoja de Minas de Santa Quiteria. (por jhoslucas-google) 
Inestabilidad en el talud. Arcillas arenosas del Terciario. W de Casa de 
Valdesancho. Castilblanco, Badajoz. SW Hoja de Minas de Santa Quiteria.  
Inestabilidad en el talud. Arcillas arenosas del Terciario. W de Casa de 
Valdesancho. Castilblanco, Badajoz. SW Hoja de Minas de Santa Quiteria.  
Bad lands en las arcosas del Mioceno Inf. Terciario. W de Casa de Valdesancho. 
Castilblanco, Badajoz. SW Hoja de Minas de Santa Quiteria.  
En el W del Embalse de Cijara. Río Guadiana, y al fondo la cerrada. 
Badajoz. SW Hoja de Minas de Santa Quiteria. (por paco romero-google) 
Cerrada del Embalse de Cijara. Zona de ortocuarcitas, facies Armoricana, Ordovícico 
Inf. Cáceres-Badajoz. S Hoja de Minas de Santa Quiteria. (por Achiper-Google) 
Embalse de Cijara. Zona de Ordovícicos, y 
Precámbricos y algo de Terciarios por el N.  
Cáceres-Badajoz- Ciudad Real. SE Hoja de 
Castilblanco- SW de la de Villarta de Los 
Montes..  
En Embalse de Cijara. Zona de Ordovícicos, y Precámbricos y algo de Terciarios por el N.  Cáceres-Badajoz- 
Ciudad Real. SE Hoja Castilblanco- SW de la de Villarta de Los Montes. (por Tomás Mazón-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico Inf., en el W del Embalse de Cijara. Zona de Badajoz. 
SE Hoja de Hoja de Minas de Santa Quiteria  (por luis, rosarioyjorge-google) 
Saludo de unas cuarcitas del Ordovícico en el Embalse de Cijara. (por Ungureanu-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico Inf., en el Embalse de Cijara. Zona de 
Badajoz. SE Hoja de Minas de Santa Quiteria. (por fortinero18-google) 
Cuarcitas del Ordovícico Inf., en el Embalse de Cijara. Helechosa de Los 
Montes, Badajoz. SE Hoja de Minas de Santa Quiteria.. (por Ungureanu-Google) 
Cuarcitas armoricanas, Ordovícico, en el Embalse de Cijara. Helechosa de Los Montes, 
Badajoz. SE Hoja de Castilblanco.. (por luis, rosarioyjorge/G.Cañamero-Google) 
Caída de agua en Helechosa de Los Montes, al W del Embalse de 
Cijara. Zona de Badajoz. SE Hoja de Castilblanco. (por javi ruiz-google) 
Río Guadalupejo, NW de Castilblanco, 
NW Hoja, Badaloz. (Acano-Google) 
Arroyo de Valdefuentes. Y alrededores del pueblo. NW de Castilblanco, NW Hoja, Badaloz. (Acano/jotahoyas-Google) 
Conglomerados, arenas y limos del Plioceno, 
Terciario. N de Castilblanco, NW Hoja, Badaloz.  
Formas de erosión de las arenas y limos del Plioceno, 
Terciario. N de Castilblanco, NW Hoja, Badaloz.  
Raña sobre las arenas y limos del Plioceno, Terciario, 
acarcavadas. N de Castilblanco, NW Hoja, Badaloz.  
Raña sobre las arenas y limos del Plioceno, Terciario, 
acarcavadas. N de Castilblanco, NW Hoja, Badaloz.  
En zona del Embalse de García Sola, Puente de Castilblanco a 
Herrera del Duque. Centro W Hoja. Badajoz. (por jarillo-google) 
Cuarcitas del Ordovícico, en el NW del Embalse de García de Sola.  
Talarrubias, Badajoz. SW Hoja de Castilblanco. (por josyto-google) 
Zona de pelitas y grauvacas del Precámbrico Sup. S de Herrera del Duque, 
Badajoz. W de Casa de Rompealberca, Centro S Hoja de Castilblanco.  
Ordovícico Inf., plegado y muy fallado. NE del Cerro 
Castellón. SE Hoja de Castilblanco. Badajoz. 
Precámbrico y relieves Ordovícicos en Valdecaballeros –Embalse de García Sola.- 
Cerro Paredón. SW Hoja de Castilblanco, Badajoz. (por elargonauta-google) 
No pensabas que Badajoz podía cantar así.. 
En Embalse de García de Sola. (por josyto-google)  
Si solo te digo cuarcitas del Ordovícico en el Embalse de García de 
Sola, me dirías con razón.. de todo. Pues a disfrutar, como yo.  
(Demos las gracias a manuelquiros-google) 
Isla Pequeña, en Embalse de García de Sola. Risco de cuarcitas 
ordovícicas. SW Hoja de Castilblanco, Badajoz. (por frivas-google)  
Los Ordovícicos fuertemente tectonizados, y el Precámbrico Sup. 
De la Sierra al SW de Peloche, Badajoz. SW Hoja de Castilblanco. 
Perspectiva desde el S de los alrededores de la imagen anterior, con relieves Ordovícicos fuertemente 
tectonizados, y el Precámbrico Sup. De la Sierra al SW de Peloche, Badajoz. SW Hoja de Castilblanco. 
Badajoz. 
Cáceres 
Ciudad Real.  
Entorno en las siguientes Hojas: SW de Anchuras, 709, Villarta de Los 
Montes, 734. ( y algo de la de Puebla de Don Rodrigo, 757). Badajoz.  
Por los campos en Terciario al W de Laguna 
Valfuerte, Badajoz. SW Hoja de Anchuras. 
Ortocuarcitas, cuarcitas armoricanas, Ordovícico Inf., W de Bohonal, 
Badajoz. NW Hoja de Villarta de Los Montes. (por fortinero28-google) 
Pizarras y cuarcitas del Ordovícico Sup. Al S de 
Bohonal, Badajoz. NW Hoja de Villarta de Los Montes.  
Cuarcitas del Ordovícico. Al S de Bohonal, Badajoz. NW 
Hoja de Villarta de Los Montes. (por curielalvarez-google) 
…otras veces las cuarcitas salen a ver atardecer.. .bueno eso dicen. Habrás de ir a verlo.  Al SE de Bohonal, Badajoz. NW Hoja de Villarta de Los Montes. (por Tomás Mazón-Google) 
Cuarcitas armoricanas del Ordovícico Inf. Mirador de Las Poyatas, Helechosa de Los Montes, Embalse de 
Cíjara, W Sierra de la Lobera. Badajoz. NW Hoja de Villarta de Los Montes.  (por fernando babiano-Google) 
Fallas en las areniscas y cuarcitas del Ordovícico, Inf. Puerto 
de Villarta. Centro W Hoja de Villarta de Los Montes.  
Areniscas y cuarcitas del Ordovícico, Inf. Puerto de 
Villarta. Centro W Hoja de Villarta de Los Montes.  
En el Embalse de Cíjara, entre pizarras y grauvacas del Proterozoico. 
Villar de Los Montes, Badajoz. SW Hoja. (por Tomás Mazón-Google) 
Cuarcitas y areniscas del Ordovícico Inf. Al W de Villar de 
Los Montes, Badajoz. SW Hoja. (por leunam772-google) 
Si no ves las bellezas cuando paseas.. es que solo miras pero no ves. 
(por Ablasco/ Enrique Luque Cervigón-Google) 
La primavera  de Valdecaballeros que no pudo esconderse de la cámara. 
(Gracias a rossa91-google) 
Y siempre.. la vida te va saludando en el campo Gracias (por Fermin Ciudad- Google) 
Aprende a ver. Por ejemplo, ¿te dijeron que Badajoz tenía..su cielo, su aire, su luz..? Pues eso. 
(por adolfo soriano-google) 
Ay la Extremadura profunda e infinita.. 
(por Carlos Berardo-Google) 
Anda vamos al archivo 2  
